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Evento virtual marca
recepção dos acadêmicos
da Unesc para o segundo
semestre
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       O período de Volta às Aulas é sempre cheio de expectativas na
Unesc. A vontade dos professores, dos colaboradores e da gestão é
de voltar a encontrar os corredores cheios, a biblioteca e as cantinas
movimentas, ver o contato entre colegas e mestres, o dinamismo e a
agitação do campus. Desta vez, mais do que nunca, a saudade desse
cenário é imensurável e o retorno teve características diferentes.
Nesta quarta-feira (2/9), de forma excepcional, a retomada das
atividades na Universidade foi mediada pela tecnologia, assim como
as aulas ao longo dos últimos cinco meses, mas não com menos
entusiasmo da Instituição, que tem nos alunos seu principal
combustível.
Essa noite representa a acolhida aos nossos
calouros que chegam a Universidade pela
primeira vez, agora de forma diferente, mas não
com menor significado. É uma acolhida
também aos nossos queridos veteranos, que
retornam à Unesc plenos na incrível
capacidade de superação que tiveram e que,
mesmo em momento desafiador, seguem em
suas trajetórias formativas com muito êxito,
reunindo diferentes aprendizados.
    Ao invés de curtirem lounges, picolés e
pipocas enquanto iniciavam o contato com os
colegas, dessa vez os mais de 11 mil
expectadores, acadêmicos, calouros e
veteranos, puderam acompanhar um evento
online, transmitido pela Unesc TV no YouTube,
com direito ao reconhecimento do campus,
diferentes apresentações artísticas, boas-vindas
da reitoria e um panorama completo sobre o
que lhes espera neste semestre.
       Mesmo com o cenário ainda de alerta por conta da
pandemia de  Covid-19, a Universidade não mediu
esforços para proporcionar um pontapé inicial especial
para este segundo semestre. 
      A noite especial de boas-vindas, para a reitora Luciane Bisognin
Ceretta, marcou o início de uma nova jornada, diferente, cheia de
aprendizados e que mereceu uma recepção à altura. 
destacou na transmissão, acrescentando a acolhida ainda aos
professores, parceiros que têm se reinventado a cada dia para
oferecer a melhor experiência e acolhida aos estudantes.
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       Ao apresentar a Unesc, Luciane destacou aos mais
de 11 mil expectadores da recepção online, a Instituição
que, há mais de 52 anos, é pautada na formação de
excelência e que tem como missão educar por meio do
Ensino, da Pesquisa e da Extensão para promover a
qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida.
Para encarar o cenário importo pela pandemia,
conforme a reitora, mais uma vez a Universidade se
reinventa e se supera.
Vencemos um primeiro semestre cheio de novidades e imposições da
pandemia e estamos prontos para esse segundo momento com soluções
ainda melhores. Organizamos um semestre pautado em três premissas: o
cuidado com a vida por meio de protocolos de biossegurança muito bem
elaborados, abrangentes e cuidadosos;   a excelência acadêmica ao
desenvolvermos percursos formativos que compreendem as necessidades
e as possibilidade, tanto dos alunos, quanto dos professores; e, por fim, a
tecnologia para oferecer as melhores experiências formativas a todos
vocês. Assim, seguimos plenos de que estamos oferecendo o melhor e
certos de que juntos superaremos os tempos diferentes e nos
fortaleceremos.
Novos formatos
   O planejamento da Unesc para o início do semestre e
posteriormente a retomada gradual das atividades no campus foram
apresentados no evento pela  pró-reitora Acadêmica, Indianara
Reynaud Toreti, e pelo Diretor de Ensino de Graduação, Marcelo
Feldhaus, que, ao vivo das salas de aula já equipadas, exemplificaram
como serão as transmissões feitas aos alunos.
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Conforme Indianara a Universidade está preparada
para, a partir de avaliações, lapidações dos trabalhos já
realizados ao longo dos últimos meses e formações
continuadas com toda a equipe, iniciar o semestre já
com algumas novidades.
Neste momento não podemos nos
encontrar presencialmente e seguimos
com as atividades de forma remota. O
ambiente virtual de aprendizagem e a
sala do Google Meet continuam sendo
nosso ponto de encontro, mas a
Universidade já pronta, com uma série
de investimentos em biossegurança e
tecnologia, para o retorno seguro assim
que possível.
      A previsão do início gradual das atividades no campus, de acordo
com Marcelo, é para o dia 21 de setembro, podendo sofrer alterações
conforme a situação da pandemia na região. 
A partir desta data teremos os professores ministrando suas aulas
em ambiente universitário. Essa escolha se dá para que
tenhamos uma experiência de presencialidade, na qual a
mediação do professor em ambiente de sala de aula possa ser
mais efetiva do ponto de vista de recursos estratégicos, como
projetores, quadro, peças de laboratório, entre outras questões
que vão propiciar uma experiência mais significativa e efetiva.
        Ao longo da transmissão, que segue disponível
no canal da Unesc TV no YouTube, os expectadores
puderam acompanhar apresentações do Musical
Unesc, da Cia de Dança e uma performance especial
preparada pelo Setor de Arte e Cultura da Unesc,
além da apresentação dos alunos Dairan e Ramon
Selau, os Gêmeos Deejays, que encerraram a
transmissão animando os expectadores com música
para todos os gostos.
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   Apresentaram-se ainda aos
veteranos e calouros a equipe
completa da reitoria da
Universidade, assim como
lideranças do Diretório Central
dos Estudantes (DCE),
deixando suas mensagens de
boas-vindas e o convite para
que logo possam estar
vivenciando juntos as
oportunidades do campus.
Mayara Cardoso - Agência de
Comunicação da Unesc
Leia a notícia no
site da Unesc:
Isolamento social;
Investigação, testagem e isolamento de casos;
Reorganização de fluxos assistenciais;
Ampliação de leitos.
Para determinar os níveis de risco das regiões,
considera-se a combinação de 8 indicadores em 4
dimensões de prioridade de atuação local:
1.
2.
3.
4.
Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/
Matriz de Risco
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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA
continua classificada em situação GRAVÍSSIMA. 
(informações do dia 01/09/2020)
Região
Carbonífera
O monitoramento do risco
potencial das regiões
ocorre semanalmente, e a
classificação é divulgada
nas quartas-feiras.
Conversa pelo
campus
Confira o que alguns acadêmicos estão
achando sobre o retorno das aulas e o
início deste novo semestre.
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"Espero desse semestre letivo comunicação para esse momento tão
delicado e singular que estamos vivendo. Por conta disso, exigirá diálogo
entre alunos e professores para encontrar a melhor forma de adquirir e
transmitir conhecimento. Por ser algo único, acredito que o debate é a
maneira eficiente para encontrar a melhor maneira de garantir a
qualidade do ensino"
Abner Santos
Acadêmico do curso de Psicologia
"Eu acho que na Unesc está tendo bastante segurança, sempre que
precisei fui à coordenação do curso e peguei EPI. Acredito que com o
retorno das aulas presenciais, como será um número reduzido, vai ser
bem organizado, porque pelo número reduzido de alunos,
consequentemente o risco de contaminação não vai ser alto. Também
acredito que cada aluno vai ter que ter a responsabilidade de se cuidar,
não só dentro da universidade, mas fora também. Eu acho que está bem
sinalizado, aonde você vai sempre tem um aviso sobre as medidas de
segurança. Eu me sinto segura com este retorno das aulas presenciais."
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Aline de Queiroz Mendes
Enfermagem/ 8º fase
       Artigo recentemente publicado na revista na British Medical
Journal, traz recomendações sobre distanciamento, levando em
consideração alguns fatores que determinam o risco de infecção.
          É fato que, o distanciamento físico é uma medida importante
no controle da COVID-19. As recomendações são baseadas em
experiências anteriores com outros vírus respiratórios. 
Por que o
distanciamento é
importante?
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         Primeiramente é importante destacar que as recomendações
de distanciamento são estudadas desde o século XIX, com
importantes documentações demonstrando o alcance das gotículas
provenientes da fala, tosse e espirro. Deste modo, diversos autores
passaram a recomendar como segura, a distância de 1 a 2 metros.
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
       O esquema abaixo demonstra a recomendação dos
autores, levando em consideração indivíduos
assintomáticos uma vez que, pessoas assintomáticas
devem estar isoladas. Algumas considerações devem
ser destacadas, fatores de alto risco como: ambientes
internos com pobre ventilação, prolongado tempo de
ocupação e contato além do não uso de máscaras.
Interior e bem
ventilado
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Baixa ocupação
Com máscara e contato
por curto período
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
Baixa ocupação
Com máscara e contato
por longo período
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Interior e bem
ventilado
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Interior e bem
ventilado
Alta ocupação
Com máscara e contato
por curto período
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Alta ocupação
Com máscara e contato
por longo período
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
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Interior e bem
ventilado
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Baixa ocupação
Sem máscara e contato
por curto período
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
Interior e bem
ventilado
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Baixa ocupação
Sem máscara e contato
por longo período
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
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Interior e bem
ventilado
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Alta ocupação
Sem máscara e contato
por curto período
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
Interior e bem
ventilado
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
Alta ocupação
Sem máscara e contato
por longo período
Ar livre e bem
ventilado
Baixa
ventilação
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Interior e bem
ventilado
Silêncio
Falando
Cantando,
gritando
É importante considerar que o distanciamento não é a
única medida necessária para conter a pandemia, as
estratégias incluem: Higiene das mãos, ventilação dos
ambientes e uso de máscaras.
Referência:
JONES, N. R. et al. Two metres or one: what is the evidence for physical distancing
in covid-19? BMJ, v. 370, 2020. doi: 10.1136/bmj.m3223
        A nota de alerta destaca que é fake news a notícia que se
espalhou nos últimos dias sobre o dano que o termômetro
infravermelho causaria ao cérebro, mais especificamente à glândula
pineal, uma vez que anatomicamente este dano é impossível de
ocorrer.
           Além disso, o documento também destaca o papel da
glândula pineal no organismo humano, além da função e modo de
funcionamento dos termômetros infravermelhos.
          Destacando que nenhum termômetro infravermelho é capaz
de disparar radiação eletromagnética.
Nota de alerta sobre o uso do
termômetro infravermelho
A Secretária de Estado da Saúde de Santa
Catarina divulgou em 20 de agosto, uma
nota de alerta sobre o uso do termômetro
infravermelho por estabelecimentos,
durante a pandemia de Covid-19.
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Leia a nota
de alerta na
íntegra:
Boletim epidemiológico:
Panorama da COVID-19
Acesse: covid.unesc.net
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Santa Catarina
Casos confirmados: 184.204
Casos recuperados: 173.163
Boletim epidemiológico:
Panorama da COVID-19
Acesse: covid.unesc.net
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Região Sul de Santa Catarina
Casos confirmados: 29.426
SOS Unesc Covid-19
A Unesc possuí um sistema de
teletriagem referenciada para suspeitas
de coronavírus. São 72 residentes da área
da saúde, 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à
disposição no programa. Os
atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99183-8663
A Unesc possuí um sistema de
teleatendimento de saúde mental em
tempos de Covid-19. O programa conta
com psicológos residentes à disposição
para atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os dias
das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887
Acolher Unesc Covid-19
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Equipe Sala de Situação
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